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VANNIER, G. - 1970. Réactions des Microarthropodes aux variations 
de Sétat hydrique du sol. Techniques relatives i l'extraction des Arthro- 
podes du sol. Programme Biologique International. Recherche coopérative 
sur programme C. N. R. S. n.O 40. Ecologie du sol. Editions du Centre 
National de la Recherche Scientifique, Paris. 319 págs. 
El  primero de estos trabajos aporta una información importante 
sobre la fauna del suelo de un par de localidades cercanas a París, espe- 
cialmente sobre los oribátidos, incluyendo datos sobre su ciclo anual y 
sus reacciones a los cambios de humedad en el ambiente; pero, indudable- 
mente, el mayor interés de esta monografía está en relación con las téc- 
nicas de extracción y estudio de la fauna del suelo. El  estudio de la fauna 
del suelo, si ha de ser cuantitativo, exige técnicas adecuadas de extracción 
y un buen conocimiento de como funcionan, aunque parece algo exagerado 
afirmar, como hace el autor, que ((la mise au point des extracteurs selec- 
tifs ne peut se concevoir de nos jours sans une connaissance approfondie 
des lois thermodynamiques)) (pág. 263). El  autor ha construido disposi- 
tivos ingeniosos para una separación fraccionada de los organismos que 
escapan del suelo a medida que la humedad del mismo se va reduciendo, 
lo que le conduce a determinar un punto de fuga (((point de fuite))) que 
parece ser característico. Aporta numerosa información a este respecto, 
aunque es lástima que los puntos de fuga determinados para muchas 
especies en muchas muestras no aparezcan compendiados en una tabla 
que se pueda abarcar fácilmente. Parece que estos datos podrían permitir 
algunas generalizaciones, pero el autor se muestra extraordinariamente 
prudente a este respecto. El  segundo trabajo incluye una revisión muy 
completa de las técnicas usadas para extraer la fauna del suelo. Resulta 
muy interesante para el ecólogo práctico y contiene detailes de cierta 
amenidad, como el situar en origen de los extractores en la ((máquina)) 
para destruir hormigas, inventada por el Barón de UPSCH en el si- 
glo XVIII. - El volumen lleva una introducción del Dr. DELAMARE 
DEBOUTTEVILLE, explicando el programa de investigación cooperativa 
de la fauna del suelo, seguido de una lista de las personas que participan 
en el mismo. 
R. MARGALEF 
LUCKNER, NI. - 1969. Der Sekundarstoffwechsel in Pflanze und 
Tier. 360 págs., 312 figs., 21 tabls. VEB Gustav Fischer editor, Jena, 1969, 
encuadernación en tel,a, 49, 50 DM. 
Junto a los componentes fundamentales de la materia viva unidos 
al metabolismo basal, las plantas y en menor escala los animales nos 
muestran una abrumadora cantidad de otras substancias fáciles de reco- 
nocer, las más, por su color, aroma o sabor y cuyo estudio apasiona al 
científico y al técnico por su enérgica acción fisiológica o por sus múlti- 




etcétera), son de uso corriente en medicina; otras,, como determinados 
esteroides, sirven de materia prima para la preparación de medicamentos; 
algunas, como el caucho, mordientes, fibras vegetales y animales, tienen, 
en fin, importantes aplicaciones técnicas. Todos estos compuestos que 
carecen, por lo general, de acción fisiológica inmediata en el proceso de 
formación y desarrollo de los organismos, se les suele asignar el denomi- 
nador común de productos metabólicos secundarios. Su origen, sus trans- 
formaciones y su catabolismo en los organismos vivos, son objeto de 
estudio en la presente obra con parecida finalidad a la perseguida por 
K. PAECH en su libro ((Biochemie un Physiologie der sekundaren 
Pflanzenstoffe)) (editorial Springer, Berlín, 1950). Pero hay que tener en 
cuenta que desde la aparición de esta obra precursora, nuestros conoci- 
mientos sobre el metabolismo de los productos secundarios han sufrido 
un enorme impulso hasta el punto de resultar justificada la puesta al 
día de la referida publicación; puesta al día que interesa no sólo al químico 
teórico y práctico sino también al biólogo a quien muestra uno de los 
aspectos más importantes de la actividad de la materia viva. 
El volumen va dirigido, ante todo, a los alumnos ya introducidos 
en el campo de la química y al corriente del metabolismo basal, pero 
también a médicos, farmacéuticos, químicos, biólogos y agrónomos, a 
los que brinda eficaz ayuda y excelente orientación. Un índice bibliográ- 
fico al final de cada capítulo facilita, además, el trabajo a cuantos se 
interesan en profundizar el tema objeto de estudio. 
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